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Hubunganmotivasibelajardengankemandirianbelajarpadamatapelajaran IPS kelas VII di SMPIT 
Izzatul Islam Getasan; 2) Hubunganfasilitasbelajardengankemandirianbelajarpadamatapelajaran 
IPS kelas VII di SMPIT Izzatul Islam Getasan. Penelitianinimenggunakanpendekatankuantitatif. 
Populasipenelitianiniadalahsiswakelas VII di SMPIT Izzatul Islam GetasanTahunAjaran 
2016/2017 yaitusebanyak 60 siswa, dansampel yang diambil di penelitianinisebanyak52siswa.. 
Instrumenpengambilan data menggunakanangketskalaLikert yang 
kemudiandianalisismenggunakananalisis Kendall Tau – b ( ). 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaterdapat: 1) 
Hubunganpositifdansignifikanantaramotivasibelajardengankemandirian, 
haliniditunjukkandarinilaikoefisienkorelasisebesar 0.282 dannilaisignifikansisebesar 0.005; 2) 
Hubunganpositifdansignifikanantarafasilitasbelajardengankemandirianbelajar, 
haliniditunjukkandarinilaikoefisienkorelasisebesar 0.279dannilaisignifikansisebesar 0.006. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
motivasi belajar dan fasilitas belajar dengan kemandirian belajar.  
Kata Kunci :KemandirianBelajarMotivasi, Fasilitas 
 
 
